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Kabupaten Ponorogo merupakan salah satu Kabupaten yang memiliki 
potensi bencana alam , salah satunya berada di Kecamatan Slahung yang telah 
terjadi 3  kejadian bencana pada tahun 2020 antaranya bencana longsor , tanah 
gerak dan kekeringan. Kejadian bencana tersebut menimpulkan kerugian yang 
dialami masyarakat di Kecamatan Slahung antaranya kerugian harta benda, maka 
dari permasalahan tersebut upaya pengurangan risiko bencana di perlukannya 
kajian terkait desa tangguh bencana. Tujuan dari penelitian ini yaitu (1) 
mengetahui ketangguhan bencana di Kecamatan Slahung , dan (2) mengetahui 
indikator dominan yang mempengaruhi ketangguhan bencana di daerah rawan 
bencana di Kecamatan Slahung. Populasi obyek penelitian ini adalah masyarakat 
daerah rawan bencana dengan menggunakan metode pengambilan sampel dengan 
metode Non Probability Sampling dengan Purposive Sampling dengan cara 
pengambilan sampel dilakukan per Desa Rawan Bencana dengan menggunakan 
informan per Desa Rawan Bencana 7 orang dengan kriteria  yang sudah 
ditentukan oleh Buku Panduan Penilaian Desa Tangguh Bencana 2019 (BNPB) 
untuk mengetahui ketangguhan bencana dan indikator yang paling 
mempengaruhi. Pengumpulan data dilakukan dengan cara pengumpulan data 
sekunder dari Badan Pusat Statistik dalam angka tahun 2020 untuk 
mengumpulkan data – data terkait kependudukan, ketinggian wilayah sedangkan 
dari Badan Penanggulanggan Bencana Daerah digunakan untuk mengetahui 
jumlah kejadian bencana di Kecamatan Slahung dan  pengumpulan data primer 
dengan melakukan observasi dan wawancara terstruktur untuk memperoleh nilai 
ketangguhan bencana di daerah rawan bencana dimana wawancara pada setiap 
desa yang akan diteliti dengan kriteria informan antara lain kepala desa , sekertasi 
desa , perangkat supra-desa , tokoh desa , masyarakat umum laki- laki , 
masyarakat umum wanita dan masyarakat disabilitas . Metode analisis data 
menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif dimana dilakukan 
penjumlahan skor dan deskripsi terkait ketangguhan bencana serta analisis spasial 
yang digunakan untuk mempresentasikan tingkat ketangguhan bencana dalam 
bentuk peta. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa desa yang di teliti di 
Kecamatan Slahung terkait ketangguhan bencana di Desa Tugurejo , Desa 
Slahung , Desa Caluk , Desa Broto dan Desa Duri merupakan sebuah Desa 
Tangguh Utama dengan perolehan skor >50 dan menggunakan sebuah kajian 
spasial dimana ketangguhan bencana desa di presentasikan dalam bentuk peta 
Ketangguhan Bencana di Kecamatan Slahung, sedangkan indikator dominan yang 
mempengaruhi ketangguhan bencana dimana indikator ini tidak memiliki nilai 
pada beberapaa desa penelitian yaitu pada indikator Penyelarasan Rencana 
Penanggulangan Bencana Dan Adaptasi Perubahan Iklim Antar Desa Dalam 
Suatu Kawasan, Optimalitas peran serta forum pengelolaan risiko desa, 
Perencanaan Pemulihan berkelanjutan untuk berbagai aset dan properti strategis 
yang berisiko tinggi terkena bencana , dan tersedianya peta rencana evakuasi 









 Ponorogo Regency is one of the regencies that has the potential for 
natural disasters, one of which is in Slahung District where there have been 3 
disaster events in 2020 including landslides, landslides and droughts. The disaster 
incident resulted in the losses suffered by the community in Slahung District 
including property losses, so from this problem disaster risk reduction efforts are 
needed to study disaster-resilient villages. The aims of this study are (1) to 
determine disaster resilience in Slahung District, and (2) to determine the 
dominant indicators that affect disaster resilience in disaster-prone areas in 
Slahung District. The population of the object of this research is the community of 
disaster-prone areas by using the sampling method with the Non Probability 
Sampling method with Purposive Sampling by sampling carried out per Disaster 
Prone Village using informants per Disaster Prone Village 7 people with criteria 
determined by the Village Assessment Guidebook. Disaster Resilient 2019 (BNPB) 
to find out disaster resilience and indicators that most influence . Data collection 
is carried out by collecting secondary data from the Central Statistics Agency in 
2020 figures to collect data related to population, altitude, while from the 
Regional Disaster Management Agency it is used to determine the number of 
disaster events in Slahung District and collecting primary data by conducting 
observations and interviews. structured to obtain the value of disaster resilience 
in disaster-prone areas where interviews in each village will be examined with the 
criteria of informants including village heads, village secretaries, supra-village 
officials, village leaders, male general public, female general public and people 
with disabilities. The data analysis method used quantitative descriptive analysis 
method where scores and descriptions related to disaster resilience were added 
and spatial analysis was used to present the level of disaster resilience in the form 
of maps. The results of this study indicate that the villages studied in Slahung 
District related to disaster resilience in Tugurejo Village, Slahung Village, Caluk 
Village, Broto Village and Duri Village are a Tangguh Utama Village with a 
score of > 50 and using a spatial analysis where the village's disaster resilience 
presented in the form of a Disaster Resilience map in Slahung sub-district, while 
the dominant indicator affecting disaster resilience is where the indicator this has 
no value in several research villages, namely the indicators of the Alignment of 
Disaster Management Plans and Climate Change Adaptation among Villages in 
an Area, Optimality of the participation of village risk management forums, 
sustainable Recovery Planning for various strategic assets and properties that are 
at high risk of being affected by disasters, and the availability of map of 
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